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 I 
摘  要 
进入二十一世纪以来，我国旅游业发展迅速，亟需实现产业科技化和信息化。
海南省作为我国旅游业的先驱者和领导者，搭建一个既可以让旅游从业者直观、
高效的对旅游信息进行管理，也可以让游客快速、准确、方便、实时地获得相关
旅游信息的平台，是发展海南省旅游业、提高海南省经济水平的迫切需要。 
互联网在全球范围内迅猛发展，基于 Web 的各种技术和应用层出不穷。
WebGIS是运用在互联网上的 GIS（地理信息系统），它既有 Web的消息传播和数
据共享的特点，也有 GIS的空间管理、数据分析和可视化的特点。WebGIS 是 GIS
从专业性服务普及到大众性服务的。将 WebGIS 与海南省旅游信息系统相结合，
能为系统的地图数据和 gps数据提供查询和分析，并能使旅游信息数据以可视化
的效果呈现，具有良好的研究意义和应用价值。 
本文对海南省的旅游业状况进行了概括性描述，结合 WebGIS 在旅游信息系
统中的应用和 WebGIS 目前在世界上的研究现状，以 WebGIS为基础，构建并设计
了一个为旅游从业者和游客提供信息技术支持的海南省旅游信息系统，并对系统
的关键技术点进行阐述。在阐述中，以软件工程的方法为基础，对海南省旅游信
息系统的系统总体架构设计、系统数据库设计、系统功能模块设计、系统功能模
块实现以及系统安全进行了详细介绍。 
系统分为游客子系统和旅游管理子系统，针对目前海南省旅游的实际功能需
求，设计并实现了游客子系统的信息查询、景点展示、旅游规划、统计推荐、用
户个人管理等功能和旅游管理子系统的各类数据查询和管理功能。系统根据百度
地图 API免费向大众开放、具有丰富的接口函数等特点，选取百度地图 API进行
WebGIS 开发。系统采用 B/S 结构，大大简化了系统开发流程，减轻了系统的维
护和使用成本。在系统实现过程中，采用了 MVC模式，将业务逻辑、数据和界面
显示相分离，使系统具有很强的复用性。系统建设中适当的应用了 Ajax 技术，
由浏览器向服务器发送异步地图数据请求，改善了系统的性能，给用户以更好的
使用体验。 
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  II 
对系统进行的综合测试表明系统已基本达到了设计目标，但还需进一步在功
能和性能方面进行优化和改进。 
 
关键词：旅游，信息系统，WebGIS
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Abstract 
Since entering the 21st century, tourism industry has developed rapidly in our 
country, and it is urgent to realize the industrial high technicalization and 
informatization. Hainan Province is the pioneer and leader of China's tourism industry, 
and it is a pressing need to build a platform to develop the travel tourism of Hainan 
Province and improve the economic level, which can let tourism practitioners manage 
the tourism information intuitively and efficiently, and can let visitors get the relevant 
tourism information quickly, accurately, conveniently in real-time. 
The Internet has a swift and violent development in the world, and various 
technologies and applications based on Web are emerging in endlessly. WebGIS is a 
kind of GIS which is used on the Internet (Geographic Information System). It not 
only has the characteristics of message communication and data sharing of Web, but 
also has the characteristics of spatial management, data analysis and visualization of 
GIS. WebGIS is a GIS which spreads to public service from professional services. 
Combining WebGIS with the tourism information system of Hainan Province can 
query and analyze the map data and GPS data of the system, and show the tourism 
information data in visual effect, which has a good research significance and 
application value. 
This dissertation has given a general description of tourism situation in Hainan 
Province, which combined with the application of WebGIS in tourism information 
system and the current research situation of WebGIS in the world. We designed and 
built an information system which provides the tourism operators and visitors with 
tourism information technology support of Hainan province and elaborated the key 
technical points of the system. In the dissertation, the overall system architecture 
design, system database design, system function module design, system function 
module implementation and system security of tourism information system are 
described in detail. 
The system is divided into tourist subsystem and tourism management subsystem, 
designed and realized information query, attractions display, tourism planning, 
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statistics recommendation, user management of tourist subsystem and the various 
types of data query and management of tourism management subsystem according to 
the actual function demand of Hainan tourism. System selected the Baidu map API, 
which is free to the public and has a wealth of interface functions and other features. 
System used B/S structure, which greatly simplified the system development process, 
reduced the system maintenance cost and the using cost. In the process of system 
implementation, the MVC model was used to separate the business logic, data and 
interface display, so that the system has a very strong reusability. System construction 
has an appropriate application of Ajax technology, which sends asynchronous map 
data requests from the browser to the server, improves the performance of the system, 
and gives users a better use of experience. 
The comprehensive test of the system shows that the system has achieved the 
designed goal, but it still needs further optimization and improvement in terms of 
functionality and performance. 
 
Keywords: Tourism, Information System, WebGIS
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第一章 绪论 
1.1 项目研究背景及意义 
1.1.1 背景 
旅游业一直是我国的重点经济产业，建国以来，从中央到地方都非常重视各
地旅游业的发展。自我国在 1978 年确定并全面推广实施了改革开放的伟大发展
路线之后，旅游业的发展愈加迅猛，目前已成为我国第三产业中的佼佼者，占领
着重要的支柱地位。旅游业的特性广泛而优秀，例如具有产业附加价值高、关联
带动产业范围广、占 GDP 比重大等特点。海南省作为全国最大的省级经济特区，
自建特区以来，旅游业一直是历届政府作为提高海南省经济收入的头等切入点。 
国务院一直表示要重点扶持海南省的旅游业，争取把海南岛建设成为全世界屈指
可数的国际旅游岛。海南省上有政策基础，下又刺激旅游业发展，不断从“资源
优先、政策优待、法律保护”等多方面给予扶持，加上先天性的环境优势，海南
省目前已形成一条完备的旅游链，包括旅游重点功能如“衣”、“食”、“住”、
“行”等协调合作、相互带动的完备的旅游产业体系，全方位的为世界各地的旅
游者提供尽可能舒心、健全的服务。 
海南省旅游业在发展过程中，不断改善基础设施建设，不断开发特色旅游景
点，不断发展会展旅游等新兴综合旅游项目。比如，拥有明媚阳光、银白沙滩、
纯净海水、特色热带风光、有风景独特，具备亚洲难得一见的“夏威夷”美丽风
光的国家级热带景区亚龙湾；有以槟榔连林为特色的山清水秀、人人向往的槟榔
园游览区；巍巍群山,连绵起伏，返朴归真的蚩尤部落；海口市和三亚市的两大
国际机场拥有超过一百条的国内/国际航线，每年的旅客进出口人次超过八百万。
在铁路方面，从海口和三亚可坐火车直达“北、上、广”等重要一线二线城市。
多年来各类世界级经济论坛、政治论坛、花卉展、旅游国际岛商品展等综合性旅
游项目的均陆续成功的组织和举办。我国加入世界贸易组织后，既让更多的世界
游客来我国旅游，拉动了旅游业的发展，但由于各国之间的往来更加自由和透明，
国外旅游单位凭借地理环境优势、优质特色的服务也吸引了大批量的国内游客出
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国旅游，成功的切走了我国旅游市场的一大块蛋糕，由此引发了我国旅游市场前
所未有的竞争难题。 
如此背景下，新时期的海南省的整体旅游行业面临着一些新的挑战： 
首先，旅游业作为无可争论的信息密集型产业，如何能有效的搭起“信息”
这一旅游管理者和游客之间重要桥梁，成为旅游业能否成功走上信息化发展道路
的关键点。 
旅游信息化对海南省能否进一步提高旅游业竞争力具有重要影响，自然而然
的成为了海南省如何使本省旅游业进一步提升品质的重要问题。我国国民经济持
续稳定增长，人民的物质文明生活日益丰富多彩，不管是年轻的 80、90 后还是
时髦的中老年长辈们都很乐意选择旅游作为放松身心、丰富精神文明生活的一种
方式。旅游已不再是奢侈的代名词，越来越大众化、个性化、信息化。我们需要
利用现代科学技术对传统旅游业进行升级，使其变成现代化、科技化、信息化的
新一代旅游业，以此来满足广大游客的需求。旅游业信息化是指以计算机、互联
网等现代技术为基础，让其造福旅游业的历史过程。只有让旅游业不断的在信息
化道路上前进，克服目前旅游产业信息化过程中存在的种种不足，正视这些问题，
才能让海南省在竞争白热化的旅游市场中保住重要地位。 
其次，虽然大多数地区的旅游业已涉足旅游信息系统的建设，但真正称得上
成功的旅游信息系统并不多见。现有旅游信息系统的主要问题基本上有：旅游信
息管理功能和空间信息管理功能不完善，旅游信息展示功能不生动、不全面，系
统操作不流畅、不方便。 
旅游信息系统作为旅游产业信息化的第一大成果，促进了旅游业朝着服务更
加便捷、管理更加高效的方向发展，让游客享受到了更完善人性化的旅游体验。
得益于此，近年来全国各地的游客人数稳步提升。与此同时，各地区各景点之间
的提供的旅游信息服务竞争也日益激烈。所以，如何能有要给让游客耳目一新，
给游客提供最好的旅游体验的旅游信息系统，便成为了一个具有十分积极的现实
意义的问题。一个好的旅游信息系统，不但可以从各方面生动的展示该景点的特
色、吸引更多的游客，还要能提供各种便捷的搜索或分析功能来满足游客愈来愈
现代化的需求。旅游信息系统的研究对象是和旅游相关的综合数据，包括旅游景
点数据、公共交通详情和旅游景区的公共服务设施等。对于旅游管理者来说，旅
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游信息系统需要具备一定的旅游信息数据的分析和处理功能，以此来辅助管理者
进行模型分析和决策。对于游客来说，旅游信息系统需要有足够方便快速的能力
去把旅游信息数据和地理空间数据结合起来，并在多媒体数据的基础上进行生动
丰富且直观的检索和查询功能。 
旅游信息系统有着以下几条明显且实际的特点[1]。第一，旅游信息系统中的
旅游数据可以获得及时且准确的更新。相比较于传统的旅游纸质版资料，包括地
图和旅游手册等，旅游数据可以通过旅游管理者随时在后台进行数据更新，游客
也可以在系统展示界面随时得到更新后的数据。第二，旅游信息系统可以向游客
提供丰富多样的旅游信息。跟过去传统单一的地理信息展示方式相比，旅游信息
系统可以通过图片、视频和音频等多媒体数据来辅助展示文字信息，使用户可以
更直观方便的获取想要的信息。第三，旅游信息系统具有强大的对于旅游数据的
处理能力。系统可以对旅游数据进行科学高效的存储，分析和使用。只要能结合
好相关程序的处理工作，便能给用户提供方便的旅游数据查询、分析和输出等必
要丰富的系统功能。 
目前社会上已有较多的旅游信息系统投入使用，但人无完人，更何况是发展
时间不算太久的旅游信息系统，很多问题还是不可避免的存在。如，现有旅游信
息系统基本上都没有采用互联网多媒体技术，缺少对景点动态、直观的展现；由
于旅游资源地域性强，国家级或地域级的旅游信息系统均存在不可避免的地域局
限性。现有的旅游信息系统多侧重于对已有景点、酒店等消费点的介绍，但现在
旅游市场中散客越来越多，如何能结合游客的个性化需求，给游客提供一个从交
通工具、游玩路线、沿途美食、酒店预订、景点包票等全方位的旅游信息系统才
是大势所趋，是我们必须克服的难题。旅游信息系统的使用者除了游客，还有旅
游管理者。只有给旅游管理者提供一个便捷高效的管理平台，才能使旅游信息系
统成功运转，使旅游信息更加实时、详细的传达给游客。 
1.1.2 意义 
旅游信息系统要将地理信息系统和旅游产业紧密结合起来，以旅游信息为基
础建立数据库，通过对旅游数据的收集、处理、存储、管理和展示，给游客提供
一个能获得真实可靠的旅游信息的平台，并能在一定程度上辅助旅游管理部门进
行政策决断。游客和旅游管理者通常要求旅游信息系统能能够进行丰富、生动并
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